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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan status gizi anak 
umur 12 –24 bulan sebelum dan sesudah PMT-P Program JPS-BK.  
Penelitian ini termasuk Quasy Experimental Reserch dengan menggunakan 
desain penelitian Pre ang post test one group Only. Populasi adalah semua 
anak yang berumur 12 – 24 bulan penerima PMT-P Program JPS-BK 
sekaligus sebagai sampel yang berjumlah 104 anak. Pengolahan dan 
analisis data dibantu dengan komputer SPSS 6.0. Uji statistik dilakukan 
untuk menguji perbedaan status gizi anak sebelum dan sesudah PMT-PMT-
P Program JPS-BK dengan t-test for paired sample.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status gizi anak sebelum PMT-
PMT-P Program JPS-BK berdasarkan gabungan ketiga indeks (BB/U, PB/U 
dan BB/PB) rata-rata adalah sedang untuk BB/U dan PB/U sedangkan untuk 
BB/PB adalah baik. Sesudah PMT-PMT-P Program JPS-BK rata-rata 
kenaikan nilai Z – skor adalah – 0,5910 (SD = 0,633) untuk BB/U atau 
sekitar 0,7029 kg pertambahan berat (BB/U, PB/U dan BB/PB) rata-ratanya 
– 0,277 (SD = 0,491) untuk PB/U atau sekitar 0,63 cm pertambahan 
panjang badan anak rata-rata dan – 0,6305 (SD= 0,927) untuk BB/PB. Jadi 
dari ketiga gabungan indeks tersebut, berdasarkan hasil uji statistik t-test for 
paired sample ada peningkatan status gizi anak umur 12 – 24 bulan secara 
signifikan sesudah PMT-P Program JPS-BK.  
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